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FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I 
VISSE OMRlDER I VlGAN, VESTVlGØY OG VEGA KOMMUNER I NORDLAND, 
AURE OG HALSA KOMMUNER I MØRE OG ROMSDAL OG HEMNE KOMMUNE I 
SØR-TRØNDELAG. 
I 
Fiskeridirekt0ren har 27.10.86 med hjemmel i § 12, tredje ledd i 
forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild 
1986 fastsatt ved kgl . res. av 20. 12.85, endret forskrift om 
forbud mot fiske etter sild i Vågan, Vestvåg0y og Vega kommuner i 
Nordland, Aure og Halsa kommuner i M0re og Romsdal og Hemne 
kommune i S0r-Tr0ndelag. 
3 1, f0rste l~dd oppheves. 
II 
Denne endring trer i kraft kl 1200 den 28. oktober 1986. 
Forskr i ften lyder etter dette : 
FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I VISSE OMRADER I VAGAN, 
VESTVAGØY OG VEGA KOMMUNER I NORDLAND, AURE OG HALSA KOMMUNER I 
MØRE OG ROMSDAL OG HEMNE KOMMUNE I SØR-TRØNDELAG. 
Fiskeridirektøren har 20.12.1985 med hjemmel i § 12, tred j e ledd 
i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 
1986 fastsatt ved kgl. res. av 20. 12. 1985, bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske sild i f0lgende områder i Nordland fylke: 
Vågan kommune: 
Grunnf j orden, sjøkart nr. 69, innenfor en rett linje 247 grader 
rettvisende fra Kobbosstranda på 0stsiden av Grunnfjorden over 
Holmene til Kaurbakken på vestsiden av fjorden. Forbudet gjelder 
fiske etter sild med not, garn, ringnot, trål og snurrevad. 
Ulvågan, sj0kart nr. 69, innenfor en rett lin j e fra Fjordneset 
til Vedbergan. Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn, 
ringnot, trål og snurrevad. 
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Hopen, sjøkart nr. 73, innenfor et omrAde begrenset av en rett 
linje vestover fra Hopsneset via Svartsk jaret til Storeya. 
Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn, ringnot, trål og 
snurrevad. 
Alterosen, sjøkart nr. 73, innenfor en rett linje fra Rekeys 
vestliggende punkt <odde > i vestlig retning <langs Klubben> over 
jernseyle Ctidl. lysblink > i Ørsvåg havn og videre i rett linje 
til fastland i Ørsvåg . Forbudet gjelder fiske etter sild med not, 
garn, ringnot, trål og snurrevad. 
Vega kommune: 
Selafjorden, sjøkart nr. 54, innenfor et område begrenset av en 
rett linje fra Nepsundet over Våtvikhalmen lykt til Glomskjar, 
derfra videre til Lamme, derfra rettvisende est til Gullvågsjøen. 
Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn, ringnot, trål og 
snurrevad. 
9 2 
Det er forbudt å fiske sild i felgende områder i Mere og Romsdal 
og Ser-Trøndelag fylke: 
Aure, Halsa og Hemne kommuner : I Auresundet og hele Vinjefjorden, 
sjøkart nr. 219 innenfor en rett linje fra Husfest pA Ertvågøy 
til Sveholmen og i ser av en lin j e fra Oddan til Bratset. 
Forbudet g jelder fiske etter sild med not, garn, ringnot, trål og 
snurrevad. 
I Valsøyfjorden, s j økart n r . 219 innenfor en rett linje i 
sydvestlig retning fra Oddan til nordligste punkt på Ytterneset 
og innenfor en rett linje fra Helgeneset til Otnes. Forbudet 
gjelder fiske etter sild med not, garn, ringnot, trål og 
snurrevad. 
i 3 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
i henhold til § 53 i lov om saltvannsfiske m.v. av 3. juni 1983. 
3 4 
Denne forskrift trer i kraft fra 1. j anuar 1986 til 31. desember 
1986. 
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